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La immigració
L* qüís.ió immigri òria cta en l'esfera de les qüesíions més candenJs en
l'actnalilat, I no hs d'ésser sobrer dir-hi encara un quants mo?s.
No sabem per quin molia Cata'unya no (é ei dret d'escollir els seas hostes,
que aquests no higin d'ésser precisament els qae enriqueixen eî nostre país amb
cultures estrangeres, amb iniciatives que perfeccionin les nostres Indústries; no
arribem a saber per quins motius Catalunya htgi d'éíser—parlant, es clar, en ter-
nsss generals—receptora de Ics excedències morals 1 socials que es produeixen
fora de les seves comarques.
En temps de la Guerra, quan les Industries i els comerços catalans eren Bo-
reixenls, no consliluïa cap entorpiment rebre entre nosaltres expatriais que fugien
de les horrors bèl·liques i s'aixoplugaven en aques s mdns de Déu. No sols això
no fou eníorpiment, ans pot qualificar-se ds ben arribats tols aquells que deixa¬
ren els seus estudis, les seves aptiiods i iniciatives, creant ací indústries fins aquell
moment desconegudes o no adapts des encara, confribuint notablement a l'estabi¬
litat puixant de la nostra economia.
No diríem veritat si negcéâslm que els fets no han tofert un canvi d'un con-
Biderable volum. Quan es lusciten, però, discussions i comentaris entorn d'aquest
problema—seriem els primers d'tiegrar-nos en veure que tol plegat és epidèrmic
i una falsa alarma—ro manca qui considera que és clamar contra l'opiimisme
general i prorrogar una reacció benfictora. Que senyalar aquests punta de mira
és sinònim d'acabar de treure la confiança. I no saben veure aquests que així par¬
len que no són precisament ela eufemismes i fes posicions tèrboles les que con¬
tribueixen a precipitar el pessimisme i toies les conseqüències que es deriven
d'on estat d'esperit ple d'esmoritïment i mancat de lluïssors esperançadores.
Dir aquestes coses no és més que col·laborar a l'esbrinament de les causes
qae enterboleixen i'borüzó 1 el desig que abans de proclamar als quatre vents
uns enormes projectes d'activitats, en la reforma i urbanització de les nostres ctu-
tits, fent així de reclam als que paren l'orella per traslladar-se al primer avís que
se'ls faci, es consulti primer que tot l'estat actual nostre, la possibllitai d'una res-
lllztció immediata i d'una continuïtat de prou força perquè els nou-vinguts-un
cop ja tot reallizât—no hagin d'esmentar llur filiació en els rengles de les mans
en vaga.
En ocasió del plebiscit celebrat darrerament al terriiorl del Sarre, algú ob¬
servava l'tflaència de cares forasteres provinents d'aquell país que passejaven per
Barcelona. 1 es preguntava: Heus ací que no sabem encara sí hem fet negoci amb
el plebiscit. Aquesta geni marxa de casa seva per por a possibles represàlies, i
se'n ve a Barcelona, a fer què? Sí ens ha tocat la sort de rebre persones actives,
d'acció creadora i que s'adaptin peifectament en ei nostre clima, haurem guanyat
tot això. Pe(ò si Barcelona i Catalunya ha esíal objecte de preferència solament
pels que no ens han d'ajudar en res, llur vinguda serà un nou ròssec a l'econo¬
mia, damunt del gran nombre de problemes inajornables que ja té de fa dies plan¬
tejats.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
Neu al Maresme
Ahir, a les sis, segona no'ea dels nos¬
tres corresponials, va començar a cau¬
re algunes volves de neu, que en a'-
guns pobles va posar gruix ràpidament,
amb to! i la mullena que hi havia.
Segons tes nostres informacions, els
llocs on la nevada ha estat més intensa
són Pineda, Calella i Sant Pol, després
s Canet amb poca intensitat. A Arenys
de Munt ens comuniquen hi va qcedar
un gruix d'uns 6 cm. dintre la vila, que
arriba t uns 8 1 10 en algunes munta¬
nyes dels contorns, les quals a excep¬
ció del Mon alt Iotes es veuen blanques.
A Arenys de Mar ja n'hi va caure
menys 1 passat l'esfacíó en direcció a
aquesta, jt no es veu rastre de neu. De
aquesta c utal a Barcelona es veu va ne¬
var menys; amb lot, aquest matí encara
se'n vela en els camps dels volis dc Vi¬
lassar. en el turó de Burriac i en algu¬
nes teulades de la nostra ciutat.
ELS ESPORTS
Els partits de demà
I per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Maií, a les 9'30, basquetbol. Campio¬
nat català de 1.' categoria. Laietà - lluro
(segons equips).
Equip de l'Ilnro: Baró, Roldós, Jun¬
queras, Costa, Duch, Mauri, Riera I No¬
gueres.
A les lO'BO, basquetbol. Campionat
català de 1.* categoria. Laieià lluro (pri¬
mers equips).
juga(lors de l'iiuro: Arenes, Costa,
Baró, Xivilié, Raimi, Bonet 1 Cordón.
Tarda, a les 3,15, futbol. Unió Espor¬
tiva Mataronlna (primer equip) - lluro
(reserva).
CAMP DE L'EX-STADIUM
Maíí, a les 10,30, futbol. liuro-Asso-




L'altre dia des d'un «Al msrge dels
fels» es demanava que algú s'ocupés
del cinema. No pot ésser més justa la
demanda. Valdria ben bé la pena que
algú es prengués la molèstia ds parlar
dels films que es fan als nostres cine¬
mes i de com són projectats aquests
films. Una vegada ja vàrem començar
una secció en la que es criticaven els
films prcjeciats durant la setmana.
Ara voldríem tornar a fer-ho, ja que
sembla que aquella secció tingué algu¬
na acollida entre els nostres amics lec¬
tors, però perquè no es pugui interpre¬
tar malament la nostra intenció, fixarem
condicions: No parlarem dels films si¬
nó fins la setmana següent de llur pro¬
jecció i ho farem solament d'aquells
que creguem més interessants. Quan
diem «parlar dels films» no volem pas
dir que els elogiem lots sense distinció
ni que tinguem de censurar-los: direm
sincerament el què en pensem. 1 per ú -
tim: No parlarem en absolut de cap
film dels doblats en espanyol per bona
que siguin i per èxit que tinguin. Es¬
tem convençuts que aquest sistema no
solament és un perjudici per a la in-
dúsiria nacional del film, sinó que és
un insult al públic ja que se'l considera
Incapaç de comprendre els rètols del
diàleg i un atemptat al bon gust de i'es-
psctador.
T. T. D.
i Equip del Grup San! Jordi: Alonso,
[ Noé, Tosas, Alonso, Casanovas, Jubany,
I Agustí, Torrent, Freixes, Mirimón i Es-
í pinosa. Suplents: Verdaguer, Xiviüé I
i Caldes.Tarda, a fes 3, futbol. Penya Unltex-
( A. E. del Grup Sant Jordi (primers
f equlpt).
I CAMP DE L'HORTA
I Tarda, ales 315, futbol. Torneig de
'r Classificació. Horta - lloro (primers
equips).
CAMP DEL MASNOU
Tarda, a les 3, futbol. Masnou Penya
Soler del F. C. Barcelona (primers
equips).
Equip de la Penya Soler: Badia, Fran-
càs, Bllbeny, Rodríguez, Esquirol, Vi-
lamanyà, Mompart, Cervera, Aranyó,
Pidrosa i Cervantes. Suplent: Morell.
Sortida a les 2 de la tarda en autòm-
nibus des del local social de la Penya.
Futbol
El Campionat de Lliga
Els partits de demà
Primera divisió
• Oviedo — Espanyol





AI marge dels fets
La neu d'enguany
Quan no abunden els temes a comen¬
tar i si n'hi ha són matèria poc agra¬
dosa al senyor censor, el millor és par¬
lar del temps, La política, actualment,
resulta perillosa per a éssef glossada.
Si parleu dels blancs es molesten els
negres, o viceversa. A més, hi ha gestes
que es prestarien a un comentari opor¬
tú, les quals, però, no hi ha manera de
enfocar amb probabilitats d'èxit No
estranyeu, doncs, que avui dediqui unes
quantes ratlles a parlar del fred que fa,
tema, p. r altra part de la més rigorosa
aciuall at.
Els lectois s'hauran adonat de que
l'hivern ha volgut obsequiar nos amb
una nevada. Es clar que Vobsequi ha
resultat molt rcquliic l que no ha estat
tan pròdig com en altres indrets de la
península on, segons sembla, la neu hi
ha calgut a vagons. De toies maneres
no ens podem queixar. Dissabte passat,
diada de la Candelera, l l'endemà, la
gent es passejava sota el sol, contenta
de desmentir allò de que si la Cande¬
lera riu el fred és viu. Ja ens pensàvem
que, rient, rient, havíem mort l'hivern
per tot l any, al menys. /, ara, teniu:
Ens surt de trascantó, quan ja no l'es¬
peràvem, amb una baixa del termòme¬
tre l una nevadeta que ha vingut a tirar
per terra les nostres il·lusions.
Així és la vida, amics. Hi ha qui es
figura, perquè veu un dia lluir el sol
que més escalfa, que no farà més fred i
penja l'abric a l'armari i l'omple de bo¬
les de naftalina per a resguardar-lo de
les arnes. Ja no farà més fred!— crida
com un bútxara. I surt al carrer tan
tranquil. No preveu que al darrera una
muntanyola, arterament amagats, hi
pot haver uns quants núvols que alxl
que el vent s'afebleixi, avançaran l ens
arrulxaran amb una pluja glaçada, una
calamarsa o una nevada subrepticia, I
per torna, amb algun encostipat o un
atac gripal que ens estenallarà al llit
per uns quants dies.
SI voleu creure'm no slau confiats
amb el temps. En qualsevol moment
pot jugar nos una mala passada. Men¬
tre no senyali el calendari que som pels
volts de les Santes no amagueu l'abric.
Alxl, al menys, podreu viure més tran¬
quils.
.Marçal
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El Dr. Jí. Coll Boodo
ofereix el sea consnltorl de mtlsllies de
Orelles, Nés 1 Oola
ENRIC GRANADOS, 49
Visites: Tots els dies feiners de 6 a 8
Diumenges i festius de 11 a 1
Marcel·lí LIil>re
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon ZOQ
Pemipia per a leaps île A.
Riera, 66
Senyores! Senyoretes!
Amb el fí de que puguin gaudir d'un més acurat
servei i amb elminim de molèstia possible, faig
avinent ia nova ampliació del saló i la instal·la¬
ció d'un nou secatge ràpid i silenciós.
Stnl Andrea — Terrxsst
Tàrreg» — Stns
L'Iluro a Horta
Demà restarà finida la 1.* volia del
Torneig de classificació i iilaro II cor¬
respon desplsçir-se a Horía per a en¬
carar-se amb ei voluntariós equip d'a¬
quella pintoresca barriada barcelonina.
Les darreres actuacions de l'iiuro no
poden donar lloc a que se'ns encomani
gaire optimisme. Però no convé de cap
manera mostrar-se per endavant pessi¬
mistes en excès. Veurem què passarà
en el terreny de joc, i no cal dir quant
celebraríem que liiuro es fes amb un
resultat que constituís un èxit.
Basquetbol |
El campionat català I
de 1." categoria •
Els partits de demà i
liuro — Laietà |
Joves — Juniors I
Patrie — Barcelona |
Intendència — Espanyol |
El partit lluro - Laietà j
L'inici del campionat català de la ca- f
tegoria màxima ens ofereix a nostra |
ciutat un plat fort, un encontre dels que 1
poden fer disfrutar als nombrosos afi- i
clonals mataronlns. El més profà en ^
basquetbol sap el que representa en I
i obertura del torneig un Laietà-Iluro, 1
més que més en aquesta competició en ?
la qual e! noiable equip laietanenc es |
presenta com un seriós candidat al títol |
que en aquests moments ostenten els |
equipa de i'Iiuro. Seria difícil intentar '>
fer un pronòstic més o menys encertat.
L liuro té l'iventa^ge de jugar en ter- ¡
reny propi i és d'esperarj que procura- |
rà valer-se'n. En (oi cas no sembla que f
ei guanyador ho tingui d'ésser per gai- |
re diferència de punts, sinó que la llui- 1
ta es preveu en extrem disputada i in¬
certa.
És també força Interessant el partit
de segons equips, essent d'esperar que
ei segon equip local farà honor a la se¬
va fama.
Atletisme
Vi Campionat de Catalunya de
marxa.-Trofeu Xocolates Juncosa
Demà al matí, tindrà lloc la sisena
edició del Campionat de Catalunya de
marxa (gran fons) que sobre la distàn¬
cia de 30 quilòmetres es disputarà per
nostres carreteres del Maresme.
L'arribada tindrà lloc al voltant de
les 12, 1 aquesta estarà emplaçada al
Parc de la Ciutadella (davant del mo¬
nument a Prim). L'horari previst és el
següent: Sortida de Mataró a les 9'30
del matí, Vilassar a les 9,50, Premià a
les 10, Masnou a les 10*30, Montgat a
I les 10 45, Badalona a les 11 i Barcelona
j (Pare) a les 12.
i Els inscrits íónen nombre crescut itot fa esperar que ia lluita serà en tot
I moment interessant. Es preveu una
lluiti aferrissada entre el F. C. Barcelo¬
na, guanyador de tots els campionats
celebrats i l'A. Esculslisia que presenta
un equip compleiíssim, i disposat a ar¬
rabassar el iítol al Barcelona.
Pel tííol individual Casteiliort, el
campió peninsular de gran fons, sem¬
bla el més qualiSca^ però no hem de
deixar de banda a elemenís com Arquer
que per la seva joventut, són un perül i
més en proves de dislància tan llarga
en que els factors multiples que inter¬
venen poden fer canviar ela pronos¬
tics.
Esperem i desi'gem un èxit falaguer.
El Cross social del Laietània
Tal com anunciàrem en una passada
edició demà ei matí es celebrarà el
Campionat socitl de Cross del C. E.
Laietània amb un recorregut de 5 qui¬
lòmetres essent ia sortida davant del
camp de l'iiuro a dos quarts d'onze del
matí i l'arribada enfront del Parc Mu-
nicipa'.
En aquest Campionat seran disputats
els següents premis, tots elis proce¬
dents de ia suspesa Volia a Mataró:
1 Màquina d'afeiiar «Ninfí», Casa
Montserrat; 1 cartera. Casa Mtñach; un
donatiu. Ferreteria Colomet; 1 Medalla
de coure. Casa Benet Filé,
En aquest campionat podran pren-
dre-hl pari toig els socis que es presen¬
tin mhja hora abans de la sortida.
Cal esperar que tots eis aimants de




dies 9 i 10 de febrer de 1935
PROGRAMÀ DOBLE
DIBUIXOS
Estrena de la finissima comèdia
dramàtica
De mútuo acuerdo
per la genial Gloria Swanson
Estrena abans que a Barcelona de la
pelifcula d'aventures, en espanyol,
dirigida per Antoni Moreno
M
per Hilda Moreno, Conxita Ba¬
llesteros, Jordi Levis i Juli Vi-
llarreal.





A la Societat Iris
Avui començ&ran en aquesta Societat
els balls de Carnaval que coniinuaran
els dies: 10, a la tards; 16 nit i 17 tarda;
23 nit, ball de casa!?; 24, farda; 28, nit;
2 de març, nit, ball de soliera; 3, tarda,
concurs infantil i 5, nit.
Per a l'execució dels ballables ht es¬
ta! contractada ia Orqueslrina «Boys of
tkat Jizz>.
Pel concurs infantil de (rajos que es
celebrarà el dia 3 de març, a les quatre
de la tarda, regirà el següent reglament:
Tot concnrsant no podrà tenir més
de 10 anys. La inscripció es tancarà
mi ja hora després de començat el ball.
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 51.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 67.621.926'17
Sucursal de Mataró: Sant {osep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanquea,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Cotonía ae Quê¬
tait, Tàrrega, Tortosa i Valls.
Més de quatre-centes sucursals i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals places del món






Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
Ei fall del Jurat serà inapel'lable. E<s
premis seran entregáis Immédiatement
després que ei Jurat emeti veredicte.
Tot ço no previst en aquest reglament
sei à resolt perla Comissió organiza¬
dora.
A rAteneu Popular
Aquesta Societat començarà eis balls
de Carnaval demà a la tarda i seguiran
els dier: 16, nh; 17, tarda; 23, nit, ball
de casats; 24, tarda; 2 de març, nit I 3,
tarda.




especial per arrebossats, enrajolats,
mosaics. • Preus redcLs.
P. B. PONS. — Santa Teresa, 44
TEATRES ICINEUES
Teatre Bosc
Avui I demà: Dibuixos; la comèdia
dramàtica «Ds mútuo acuerdo» perGlo¬
ria Swanson; la pel·lícula d'aventures
parlada en espanyol, dirigida per Anto¬
ni Moreno, «Agu las frente el sol», per
Hüdt Moreno, Conxita Ballesteros, jor¬
ge Levis, Julio Vitlarroel.
Cinema Gayarre
Avui i demà: U espectacular revis-
aperWPowill I B. Divls, «El altar
de la moda»; ia filigrana d'amor i co¬
micitat per Liane Haid «No temas el
amor» i els dibuixos «El comparsa de
Bsí;y».
Societat Ateneu Popular
Avui, nit, a dos quarts de deu, gran¬
diós programa de sarsuela a càrrec de
la Secció de Sarsuela de l'Agrupació de
Cantaires i d'elements de la Secció Dra¬
màtica de la Societat. Mestre director 1
concertador, Antoni Dliz; director d'es¬
cena, Francesc Ledesma; tiples Modes¬
ta Beliatriu, Pepita Cano, Anlta Martí¬
nez i Miria Arjona; característica, Clo¬
tilde Qirci»; baríton, Feliu Freginals.
Primer, es posarà en escena ia sarsue¬
la en un acte 1 en prosa, «La leyenda del
monje»; segon, serà posada en escena
la sarsuela en dos actes «El asombro de
Damasco».
Foment Mataron!
Demà, a tres quarts de cinc de la tar¬
da, gran esdeveniment teatral a càrrec
de la Secció Dramàtica. Es posarà en
escena el drama històric en Iroi aclea
i en vers, «Jaume 1, El Conqueridor».
Com a fi de festa es representarà la




el goal és soMitaït pel
senyor Bradera
En la sessió d'ehir vespre dé la Co¬
missió Gestora de l'Ajantamenf va do-
aar*8e compte d'un oibi de l'Alcatdè
gestor Senyor Novelles, dirigit a l'Ajun-
tament, fent present la impossibililat en
qne es troba de retornar a nostra ciuiat
pnix i^s seus afers comercials el rete¬
nen a Egipte, ignorant els mesos que
encara haurà d ésser art, pel qual es
veu en la necessitat de presentar la di*
missió del seu càrrec de President, de
laComissió Gestora de i'Ajunlament.
Com a conseqüència d'aquesta di'
missió, s'acordà que substitueixi al se¬







Demà, diumenge V després deVEpi-
/rnira.-r-Santa Escolàstica, vg., I Sant
Guiilem, duc d'AquifàsIs, ermità i con¬
fessor,
Dilluns.—La Mare de Déu de Lóur*
des de franç#; Sant Severí, ab., i Sant
Llà zer, b.
QUARANTA HORES
Demà 1 ditluns al Cor de Maria.
Basilica parroquial de Santa Marta,
Diumenge, missa cada hora de les 5 a
les 10, les últimes a tes 11'30112. A les
7'30, missa de Comunió dels Terciaris
de St. Francesc; a les 8; Set diumenges
(II); a les 8 30, missa de les Congrega*
ctons^Mirlanes; a les 9 30, missa d'in¬
fants; a les I0'30, missa solemne canta>
da I a les I I'30, homilia.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme;
a dos quarts de 6, funció dels Terciaris
als Dolors amb sermó per on Pare Ca¬
putxí; a les 7, rosari, Via-Crocis, expo¬
sició solemne del Sanifisim, cant de
l'Estac'ó, benedicció reserva.
Tots els dies feiners, misses cada
mitja hOra, des de les 5 30 a les 9, l'úUi-
ma a les II. Al mati, a teS 6'30, trisagi;
a les 7, mediti c ó; a tes 9, missa con¬
ventual csntadr; a les II, missa I nove¬
na i Sant B ai. Al vespre, a les 7'15,
rosari I visita al Samissim.
DlUans, a tres quarts de 8 del ves¬
pre, començirà la novena a la Mare de
Déu de Lourdes.
Parròquia de Sant Joan i Sant Jc sep»
D umenge, a dos quarts de set, ex¬
plicació doctrina'; a les 7, exercici dels
Set diumenges a St. Josep (IV); a les
8, missa de Comunió general durant la
qual es resarà l'exercici dels Set Diu¬
menges aSt. Josep (11), I es farà l'expli¬
cació doctrinal; a dos quarts de 9, ho-
milit; a les 10, ofici, amb assistència dels
infants del Catecisme; a fes 11, última
missa amb explicació doctrinal.
Tarda, a dos quarta de 4, Catecisme.
Vespre, a lea 7, rosari, exercici dels Set
Diumenges a St. Josep, amb cant dels
Pare*nostres; sermó, exposició, estació
cantada, benedicció I reserva.
Cada dia, missa a les mitges hores,
de dos quarts de 7 a fes 9; durant la
primera missa, meditació.
Monestir de Sant Benet.—Dtrnk, fes¬
ta de Santa Escolàstica, verge.—Ma i, a
tres quarts de 8, cant de Tercia, segui¬
dament Ofici cantat per la Rda. Comu¬
nitat de Monges Benedictines i eisOblats
Benedictins, cantant-se la missa «Aime
Pater». Tarda, a dos quarts de 6, expo¬
sició de Nostramo, cant de Vespres ptò •
pies de la diada, benedicció I reserva, 1
adoració de les relíquies de ia Santa.
Capella de Sant Simó. — Diumenge
a les 8'30, catecisme, I a les 9, misss.
NOTICIES
Dilluns que ve, aniversari de la pri¬
mera República espanyola, no hi haurà
oficines a l'Ajuntament ni als demés
centres oficials.
—El Febrer costa molt de passar,
dinen els comerciants...
Però el Març s'apropa i amb ell la
clàssica diada de Sant Josep, ona de ies
diades de l'any que es fan més presents.
Per això La Cartuja de Sevilla ja ha
exposat als seus aparadors el millor as¬
sortit d'objectes per a regals.
Ha estat cursat el següent telegrama:
«Madrid.—Ministro Agricultura—Mi¬
nistro Indúúria Comercio — Director
General Comercio.— Informados por
prensa telegrama referente exportación
patatas tempranas dirigido V. E. por
Federación Sindicatos Litoral, Unión
Sindicatos Agrícolas, Cámara Agrícola
que Bon regidos exictamente por mis¬
mas personas deseamos hacer presente
V. E. que la calificada minoria de ex¬
portadores intermediarios que en dicho
telegrama se menciona comprenden to¬
da la representación de exportadores
Má agi. Valencia i Baleares que repre¬
senta totalidad exportación dichas zo¬
nas y totalidad representación exporta¬
dores zona Mataró-Catalunya que re¬
presentan alrededor ochenta por ciento
total exportación dicha zona stop resul¬
tando por consiguiente que la califica¬
da minoria intermediarios representa
seguramente noventa por ciento expor¬
tación total española. Salúdale por Aso¬
ciación Exportadores Patata Temprana




Consulta del Dr. Margens
A Mataró - Carrer de Barcelona 41 prt.
Dijous i diumenges, de 9 a II Vs
A Barcelona-Corts Caialanes630-l.erl.*
Tots els dies, de 3 a 5
El Co'.'legl de Valldemla celebrà es¬
plèndidament la festivitat de Nostra Se¬
nyora de la Llum, Patrona del Col'iegl
I ensems com homenatge d'aprecl i
gratitud al Director I Professorat del
mateix.
Al matí, a la formosa Capella del
Cot'legi, hi hagué brillants cultes entre
ells Comunió General I Ofici solemne,
amb Expoiició del Santíssim i Consa¬
gració a la Santíssima Verge.
A la tarda I davant molta concorrèn-
cla de famílies dels educands, en el
magnífic saló d'actes del Col·legi, i pre¬
sidint la festa una artística imatge de la
Verge, abundant la llom i flors, tingué
lloc ia tradicional funció recreativa, exe¬
cutant l'admirable Orquestra del Col-
legi, enlre altres inspirades composi¬
cions «Marcha de los Sacerdotes», Men¬
delssohn; «La vida breve», M. de Falla;
«Intermezzo pizzicato», J. Neory, i
«Marcha del Presidente», F. Menge, fo-
I ren aclamats els professors. Recitaren
I apropiades composicions poètiques els









gadà, Francesc Arenas Sampera, Nuñ-)
Aguirre L. de Sagredo, i Josep Castell-
saguer Simon, un grup d'alumnes de la
primera Secció, I tenint que bisar-lo,
executà amb acompanyament de piano,
«La ronda dels petits gnoms de la mun¬
tanya», essent tots molt aplaudits. Foren
a més representades amb el mijor en¬
cert per alumnes les obres «El misteri
del bosc», drama i la sarsueleta «An¬
danzas detective8cas>, a càrrec dels jo¬
ves }. Carreras, J. Angil, C. Olivé, L.
Ferrer, C Fisas, F. Xalabardé, A. Ba¬
dia, G. Galdrich, P. Borràs, i A. Aguir¬
re. El concurs soríí molt complagut de
la festa, reben! el Director dei Col'íegi i
professorat moltes felicitacions.
Demà, a dos quarts de do'ze del ma¬
tí, la Banda Municipal que dirigeix el
Mestre senyor Llorà, donarà un concert
al Parc, essent el programa ei següent:
«La KatiuEki», fantasia,Zorozobal; «Bs-
lada gallega», J. Montes; «El Caserío»,
fantasia, Guridi; «Zoroyada», dança
àrab, C. Flores; «Don Gil de Alcalà»,
segon acte, Penelia.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions de! dia 9 de febrer 1935
Hores d'observació: 8 malí • 4 tarda
Altura llegida: 751 9-752'
Temperatura: 5'7—7'
Alt. reduïda: 715'4—751 4

















Estat del cel: S — S
Estat de la mar: 0 I
L'observador: I. Esteve
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 197.415 ptes. 00 ets. procedents
de 433 imposicions.
S'han retornat 123.780 ptes. 37 ets. a
petició de 227 interessats.
Mataró, 3 de febrer de 1935.
El Director de torn,
Joaquim Castellà
IMPREMTA : MINERVA
Plumes i tintes especials -per
fer carteüets i etiquetes de
preus, colors per pintar car¬
tells, colors per pintar sobre
els vidres de l'aparador i al¬
tres materials per reclam
en les botigues.
Preus limitats Barcelona, 13
Màxima
Mínima
La meravella 1935 RADIO PHILLIPS
la trobarà, amb tota classe de facilitats en el pagament,
màxima garantia i serietat, visitant el
REPRESENTANT OFICIAL
S^àlvador Chimar i
Amàlia, 38 MATA-RO Telàfoti 261
4 DIARÎ DE MATARO
Lformació del dî
facultada per i'Aotecla P«d»ra per coalertecies leletdalqvee
Barcelona
^'30 mfda
Notes de la Oeneralitat.-Aquest ma¬
ti han conferenciat els senyors
Anguera de Sojo i Pórtela
Aquest ma'í en e! despatx del Qo-
vernsdor general de Ca'alunys, aquest
hi ceiebrat ona Harga conferència amb
el ministre dei Treball, senyor Anguera
de Sojo.
En sortir el ministre de Treball l'han
t oltat ets periodistes i H han preguntat
sobre l'entrevista celebrada.
El senyor Anguera els ha dit que
aproñiant la seva estada a Barcelona
havia voigut conversar amb el senyor
Pórtela sobre la situació actual de Ca*
lalunya, que coneixia molt imperfecta*
ment I ara he vo'gut comprovar sobre
ei terreny.
He comprovat — ha continuat ei se¬
nyor Arguera—el gran millorament de
i'ordre públic. La convulsió del 6 d'oc*
tubre va produir ona greu ferida a Ca¬
talunya i Espanya. Aquesta ferida no
pol clcalrllzar-se amb poc temps, per¬
què ia convulsió fou molt greu
Ets problemes plantejats seran solu¬
cionats en benefici de Catalunya.
Després el senyor Pórtela digué als
repòrters que l'entrevista celebrada ha¬
via estat cordialíssima i seria franca¬
ment avenia'ijosa i de conseqüències
molt agradables per l'immediat esdeve¬
nidor polític de Catalunya. Com que
no hem parlat de tot ei que voltem tor¬
narem a entrevistar-nos. |
L'enderrocament de la caserna !
de Drassanes I
Aquest ma.í amb t'assislència de les :
autoritats ha començat l'enderroca* !
ment de ia caserna de Drassanes. I
La causa contra l'exalcalde f
i regidors de Barcelona |
Els periodistes han preguntat a l'Au- f
diior senyor Ferrer si havia arribat de )
Madrid el sumari instruït contra l'exal- ;
calde i exregidora de Barcelona. ^
L'Auditor ha dit que encara no era a ,
Barcelona i que tan bon punt arribi se- :
rà posat a disp 'sició de l'Audiència. f
Sentència [
El tribunal de la Secció segona de ia ]
Audiència ha dictat s« ntència en ia cau¬
sa seguida per robatori contra Josep
Ros, per haver-se apoderat fingint-se
agent de policia d'una forta quantitat
que havia estat retirada d'un banc.
Ha estat condemnat a sis mesos i un
dia de presó, i a ia seva promesa, per
encobridora, se l'ha condemnat a pagar «
ona penyora de 750 pessetes. i
Protesta [
A les parets de ia Universitat hm
aparegut cartells que inciten als esco¬
lars a declarar una vaga de vlnt-i-qua-
tre hores com a protesta d'uns nous
drets que els han estat imposats. |
tv
L^embargament dels béns del se¬
nyor Companys |
Et Ju jst d'Instrucció número 4 ha
oficiat al de Borges Blanques perquè
efectuï les diligències pertinents a l'em- >
bargament dels béns que l'ex president ^
de la Generalitat pogués tenir en aquell ;
districte judicial.
Arribada de guàrdies d'assalt
Avui probablement arribaran a Bar
celòna 1.200 guàrdies d'assalt que han |
de reforçar la plantilla de Barcelona.
Es desitja local
en lloc cèntric, propi per a Entitat.
Raó: Artur Subinà, Sant Agustí, 9, de




ANKARA, 10. — En les eleccions le¬
gislatives han estat elegits per unanimi¬
tat 386 diputats dei Partit republicà del
poble entre els quals es compten 17
dones.
Han estat també elegits 13 diputats
independents, entre els quals hi han
dos grecs ortodoxos, un armeni i un
isrealita.
La Constitució filipina
MANILA, 10. — L'Assemblea consü-
I de la reunió es donà a la premsa un
i comunicat en el qutl es demana ala
( membres de l'organi z ició que diumcn-
! ge portin flors al monument de ia Re¬pública.
I També se'ls demana la col·laboració
! per al míting organi zit pel dia 12 del
i
corrent.
La mort d'un pintor alemany
BERLIN, 10.—Ha mort a l'edat de 87
anys el pintor Marx Liebermann. Era
un dels caps méi destacats de la pintu¬
ra impressionista alemanya.
Per ésser jueu tingué que sofrir en
laeni h, .p,o».í d proj,cle dcBnllIa de ! """""
la ConalilBcId de Fdlpl.ea. L-eamenlal | ' P" " """«"'· ™
temps que permaneixia retirat de l'am-projecte deu ésser aprovat pci senyor
Roosevelt.
La Constitució preveu una Cambra
única i ia renúncia complerta de parti¬
cipar en una guerra. Entrarà probable¬
ment en vigor dintre d'un any.
Ei senyor Manuel Quezon, president
del Senat, és possible que sigui ei pri¬
mer President d'aquest nou Estat.
Schmeling ha guanyat un plet
contra Carnera
NOVA YORK, 10.-Ei jutge del Tri¬
bunal Suprem hi comunicat ais advo¬
cats del boxador Schmeling que ha
gnanyal el plet contra Carnera que li
demanava 125 mil dòlars per incompli¬
ment de contracte.
Projecte de línia aèria
entre Xina i Alemanya
LONDRES, 10. — Comuniquen de
Síflgapoore al «Dti^y Telegraph» que
el Dr. Chaingii, membre de la Comis¬
sió de l'Aire del Govern xinès, anuncia
que a fináis deKpresent any serà inau¬
gurada una línia aèria regular entre
Xina i (Alemanya, que travessarà ia
U. R. S. S.
Vaixells per una Companyia
navilera
NOVA YORK, 10. - Circula el ru-
mor de que la Companyia navilera
«Arnold Bürstein Line» d'Hamburg ha
comprat la «Red S ar Line» així com
els vapors «Wester and» i «Penland».
El Comitè d'acció antifeixista
francès
PARIS, 10.—El Comiiè d'acció anli-
feixista ès reuní ahir a la nit. Després I
bient artístic.
El 25.è aniversari dels «Boys scuts»
dels Estats Units
WASHINGTON, 10. — El president
Rooseveii pronuncià ahir nit un dis¬
curs per ràdio en ocasió del 25.è ani¬
versari de l'establiment dels boys scutss
en els Estats Units.
Posà de manifest l'exceMència de la
organització i digué que actualment el
nombre d'exploradors s'eleva a un mi¬
lió quatreeents vini-i-sis.
El president tcabà dient que t'estava
preparant una «jamboree» nacional que
devia celebrar-se a Washington el dia
30 d'abril del present ary.
La qfiestió religiosa de Mèxic
WASHINGTON, 10.—A la Cambra
dels Comuns el senyor Conoy feu una
interpel·lació encaminada a que els Es¬
tats Units intervinguessin a Mèxic a fi
de normalí ztr la caòüca qüestió reli¬
giosa d'aquell ptíi.
Li contestà el senyor Blanion, demò¬
crata, dieni que els Esfats Units no de¬
vien barrejar-se per a res en els pro¬




per la setmana vinent
La setmana vinent s'espera que serài
I bastant moguda a les Corts. Per des-
I comptat, sembla ésser que s'anirà a les
sessions dobies a fi de poder avançar
l'aprovació de la llei d'arrendaments
que està en !a tasca parlamentària.
Després s'anirà a la qüestió del testi¬
moni del Jutge especial pel contraban
d'armes.
El pròxim dimecres es reunirà el se¬
nyor Alba amb tots els caps de mino¬
ria per a acordar el moment que s'ha
de presentar dit assumpte en el saló de
sessions.
Bandera basca arrencada
I Aquesta matinada un grup de jovesentrà en ei «Hog r Vasco», ei qual té ei
I seu domicili a la Carretera de Sant Ge-
I roni 1 on liomés es trobava el conserge.
I El grup es dirigí al balcó on onejava
Iuna bandera bascongada a mig pal itnsenyal de dol per la mort del vice-pre-
I sident de la Diputació de Bascònia.
I Els joves arrencaren la bandera as-
I sollnt fugir després.
j Agressió a dos diaris
I Anit, també per un grup de joves,
I foren apedregats els edificis dels periò
I dics «Heraldo de Madrid» i cEl Llbe-
I ral».
I Acudí una parella de guàrdia que
f perseguí als agressors, podent detenir-
\ ne un.
! Dels fets d'Astúries
OVIEDO.—Es tenen impressions de
que en breu caurà en poder de la guàr¬
dia civil, Belarmí Torras.
L'esmentat individu, cOm es recorda¬
rà, fou el generalíssim en la passada
revolució en ei focus de Mieres.
La defensa de les costes als EE. UU.
WASHINGTON, 10.—En cl curs de
una reunió secreta sostinguda amb eia
caps militars, la Comissió senatorial
militar discun' el projecte de construe-
515 tarda
Les audiències del President
de la República
El senyor Alcalà Zimora ha rebut fa
visita de i'ex-ministre senyor Alvarez
Valdés i de la Junta de i'Aieneu de Ma-
. .. drid presidida pel senyor Fernando decló d'una base naval a Hswai. Aquest |
projecte, si es porta a cap, costarà uns ;'
Notes dels Ministerisonze milions de dò ars.
S'extm'na en alguns projectes rela¬
tius a augmentar la defensa de les co>
tsS, a la motor! zició de l'Exèrcit I a la
modern! zíció de les armes. Portar a
cap un projecte qce inclogués totes
aquestes qüestions, jun'ament amb ei
projecte de la base naval d'Hawal, cos¬
taria 408 milions de dòlars.
Essent imprescindible
mes^ la
començar urgentment les refer-
CASA BONANY
RIERA, 41
en els seus preus ja rebaixats hi fa un
10 % de Descompte Extraordinari
Aprofiti l'ocasió, puix aquestes rebaixes
duraran solament fins al 28 de febrer.
Aqaesi mall el senyor Lerroux ha es¬
tat ai Ministeri de la Guerra on ha re¬
but algunes visiles sense importància
políúca.
Ei ministre de Governació ht rebut
U visita de ia Junta de l'Associació de
propietaris d'autoi de lloguer, ela quals
han donit les gràcies al senyor Vaque¬
ro per la recompensa atorgada a un
compatty seu i al mateix temps il han
demanat que puguin intervenir en la
discussió del nou reglament de la cir¬
culació.
Ha visitat també ai senyor Vaquero
una comissió de i'Ajoatament de Cara¬
banchel Btjo amb l'objscte de pariar-lí
de ia reorganl'zició d'aquell Ajunta¬
ment.
Donatius
Ei senyor Alcalà Zamora amb motiu
de la Festa de l'Aniversari de la prime-
•'i República ha obert llibretes d'estalvi
a diferents asiiats.
Ei donatiu s'eleva a 6.625 pessetes.
Consell de Gnerra
OVIEDO.—Aquest matí ha començat
el Consell de guerra contra el diputat
socialista Teodomir Menéndez. Totf els
testimonis que han desfilat en la sessió









on hi trobareu en
seguretat el model




per a Mataró i Comarca
^Estalvieu!
Si beu de comprar una casa, sigui ^
aiià on sigui, visiteu a ROS, Montserrat ¡
n.® 3, de 12 a 2 0 de 7 a 8. Ros us orien-
Icrft de la essa que us convé amb segQ<
relat d'un estalvi. \
Entre altres, TINC ENCÀRREC DE
"FENDRE diverses cases als carrera de
Riera, Rambla, Sant Antoni, Sant Joan,
Gravina, Mercè, lluro, Montserrat, San»
ta Teresa, Sant Isldor, Wifredo, IPlaça
de Cuba, Avinguda de ta República,
una al carrer de Sant Agusií (clau en
rmà), una casa de cara a mar amb dues
vivendes, tota mosaic i altres a Ma<
tard, Caldetes i Argentona,
Vàries cènies [i vinyes i botigues de
xcomegtibles.
Disposo de 15.000 pies. • l'acte per a
1.* hipoteca sobre finca urbana al 6 per
cent'anuaf. [Diner de particulars coiio-
vxaria al 6 per cent en finca urbana.
Serietat i reserva en tota operació.
ROS.—Montserrat, 3.
Llegiu el «Diari de Mataró»
Posar el roto es un problema, q\je no siem¬
pre se resuelve fácilmente, y el aburrimien¬
to predispone a la nerviosidad o o lo tris¬
teza. Un buen receptor de Radio que per
mita oir bien aún los mós lejonas emisoras
ocupo lo atención y contribuye o que los
horas de ocio posen ogrodobies y amenos.
Distribuidores generales en Espoño:
ANGLO ESPAÑOLA de ELECTRIGDAD
Cortes, 525. BARCELONA
PHItCQíT^^ïïíLi i i i
(Oué admirable sotisfacción la de
este pequeño al hablor del mara¬
villoso PHILCO que tonto distrae
sus ratos de ocio! Solo los incom¬
parables cualidades de un PHIL¬
CO pueden llegor o herir la sen¬






voy a casa a oír mi PHiLCO
Yo está contenta mi suegro^.
El llorón del niño no lloro..-
Mi mujer yo no se aburre».
Potogpafla ESTAPÉ
FOTOGRAFIES OI A ¥
Riera» ü® AT ARé
Les fotos CINE MAT, són les fotos modernes.
Les fotos CINE MAT, són les fotos del dia.
Les fotos CINE MAT, són les fotos econòmiques.Les fotos CINE MAT, són les fotos de l'èxit.
DEMANEU FOTOS CINE MAT
Guia del Comerç, indústria i professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró illisíades per ordre alfabètic
Adaiinisfrcló de Ftnqnes
J'^/PNANDO JULIÀ Teman, 75
Comissió reduïda — Liquidació mensual
a Biisals
ANTONI GUALBA Sia. Teresa, SO-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
J. MARTINEZ REGÁS F. Galan, 282-284. 7.157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells de Badio
SALVADOR CAÍMARl Amàlia, 3S - lelef. 261
Philips i Hispano Radio
Banquers
SANCA ARNÚ3 R, Mendízábal, 62 - Tel. 40
Negociem tols els cupons venciment corrent
*B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem lots els cupons de venciment correm
3. A. ARNÚS GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
SANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 • Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Boisbcfcs Elècfrtqncs
MILES A Biada, 5 - Telef. 108
Bombetes elèctriques de tota mena
Caidcrerics
£M/U SURJA Clmrnica, 39 ■ Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
Carroaftfes
MARCEL-LI LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES »
encàrrecs: I. ALBERCH, San» Antoni, 70 -, Tel. 7
Coi'ieiSls
MÚTUA "ISCGLAR tCALASSANÇ VIVES*
Apartat n." 6 - Tel. 280
Dcnsionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Correfdcri
LLUfS O. COLL F. Galán, 582 - Tel. 403
Reparacions molt econòmiques.
copies
MAQUINA D'ESCRIURE A. Guimerà, 17 baix
CircnlarSi obres, actes i tota mena de documents
Deiillsles
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendlzabal, 50 l.ef
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
Fondes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatltat en Banquets I abonaments
FnaerOrles
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL»
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES





*LA ARGENTINA * Sant Uortnç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
impremles
IMPREMTA MINERVA Barcelona, t3-Tel.255
Treballs del ram 1 venda d'articles d'escriptori
NaqninOria
PONT I caMP. ' F. Golan, 363-Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Famisleria
MOqniiies d'fsrrlnrc
O. PARULL RENIER Argûelles, 34-T.m
Abonaments de neteia i conservació
Hesircs d'obrcs
RAMON CARDONER Sant Benet, 41




Malalties de la pell i sang
Dimecres i diumenges de 11 al
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Ofelles
F. Oalan, 419, pral.—Dimarts, Difons i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
DR. JOAN MIRANDA Lepan!; 49, l.er, 2."
Medicina general i Malalties dels nens
DlllOBs, díBietres i divendres, de 1 a 8 Dimarts 1 dissabtes, de fZ"!! i Z
Obiccics per a rcdai
LA CARTUJA DE SEVILLA R. MendtzIOial, 82
Gust i economia
Ocuilsies
DR. R. PERRINA Sant AgtaU, Si
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Rccadcrs
JOSEP PALAUS Sta. Teresa, 59. Tel. 21;
Primer recader - Dues sortides en antos-camione
lapifsers
ENRIC SEÑAN Confecdá i restauraclá
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
VtalBcf I ixcnrflanf
JOAN FONTANALS Lepante, 50-TeL 39e
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
C o P I E s a màquinaL d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcritud en tots els treballs — Reserva absoluta
@acàrr«csi LLIBRERIA ABADAL - Riera. - Mataid




Mocadors de butxaca .
Panyos gamuses des de
Baietes ....
Draps de cuina .










Opals color sòlid .
Llençols matrimoni cotó Roig .
» » » Blanc
» cámerá cotó blancs .






i una infinitat d'articles en cotó i seda a preus increïbles




Més llum relativament a determinat consum, o
Menys consum d'electricitat relativament o determinada llum, vol dir
Més pessetes estalviades.
La nova bombeta Osram —jfi^. de doble rosco cristal-litzodo fa més claror: per tant estalviarà
més pessetes.
Tota bombeta Osram — uftro eí seu consum exacte, porto marcada la seva llum.
Estoíviï amb bombetes
Tinc encàrrec
de vendre: 2 cases en bon carrer 1 «
bon prea. Finca lústica, 5 qaarteres
amb caseta, pou i quadres, amb alguns
arbres fruiters i sembrada, es vendrà »
bon preu.
«Colmado»-Confi!erÍ8, instal·lació de
luxe, punt Immftlorable, arrendaré
vendté en bones condicions.
Compraria casa carrer Fermí Qilan,
entre Lepant i Cburruca, no importa
sigui vella.
Diner disponible per a primeres
poteques a les 24 hores de la demanda,
partíeu ar facilitaria al 6 per cent.
Raó: CASAS, Santa Teresa, 29. De l
a 3 1 de 8 a 9.
Solars en venda
al carrer de Siniisgo Rasiñol «Horf»
Parés» a 50 cènlims pam quadrat.
Ríó: F. Mfcià, 74.
Enric Señán
TAPISSER
Confecció i restauració de tota clasre
de «silleries», fundes, «vi&illos»,
«slors», etc.
Treballs al domicili del client.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril. 4ò2, 3.er, 2."
Telèfon 81.428
Fer encàrrecs a Mataró:
Carrer de Barcelona, 8
(Galetes Esparraguera^
Llegiu el
Biiíi U iitilí
